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Da vi vant i Haag 
Del 2. 
Fire personer som arbeidet bak kulissene 
Av Per Solemdal, Havforskningsinstituttet i Bergen 
Den f m h  artildrelen i serien #Da vi vant i 
Haag*, Fiiets Gang, nr. 4,1994#, tok for 
seg bakgrunnen for trålkonliikten med Stor- 
britannia eg selve reilsaken i Haag. Her 
likk jurisiene sin velfortjente ros. Den fore- 
liggende artikkelen skal vise bredden i 
aFiskerigrensebmit6en av 1949*, eksem- 
pliiiserl ved en kommandmkaptein, en 
narnnegranslrer og to havforskere. 
Fisketigrensetvisten med Storbritannia, som kom 
opp ved den Internasjonale domstolen i Haag i 
1951, utviklet seg fra en diplomatisk-politisk sak til 
en overveiende rettctvist. Men som det framgikk 
av den ferste artikkelen (Fiskets Gang, 4. 1994), 
besto aFiskengrensekomitBen av 19491. ogsd av 
andre fagfolk, og disse fikk betydelig innflytelse 
pa seive rettssaken. 
Nedenfor felger en oversikt over medlemmene i 
kornitekn: 
Formann: Paal Berg, heyesterettcjustutiaWs. 
Viseformann: C. J. Hambro, odelstingspresident. 
Svein Arntzen, høyesterettsadvoka. 
Frede CaStberg, professor. 
Chr, Meyer, kommandørkaptein. 
Gunnar Rollefsen, havforsker. 
Reidar Skau. heyesterettsadvokat. 
Trygve Utheim, stortingsrepresentant. 
Som sekretær fungerte Ove Kreiner - Mielsen. 
I tillegg bie det og& brukt faglige kapasiiteter 
utenfor kommit&n, som gjorde en stor innsats for 
dokumentere den biologiske og historiske siden 
av saken. Hele dette arbeidet bak kulissene fin- 
nes M.a som 10 tykke mapper i Fiskeridirektora- 
tets bibliotek. Artikkelforfatteren har bare lest i 
den siste mappen fra ferste halvar 1951, da de 
C: Chrisiopher nav gater Ma nehistoriker Meyer. og - 
Kommandørkaptein Christopher Bremer 
Vahl Meyer, født 16.09. 1879 i Bergen, 
død 11.12.1958. Offiser i den norske 
marinen. 1 1930 var Meyer medlem i den 
norske delegasjonen til Haagdomstolen 
for utredningen av sjøgrensespørsmål. 
Tilknyttet admiralstaben som spesialråd- 
giver fra 1939. 1 perioden 1947 til sin 
død var Meyer oppnevnt som sakkyndig 
i marinen med sjøterritoriale spørsmål 
som saksfelt. 1 1950 ble Meyer oppnevnt 
som medlem i den norske delegasjonen 
til Haagdomstolen i grenselinjestriden 
med Storbritannia. Den 1. februar 1952 
ble Meyer utnevnt til kommandør med 
stjerne av St. Olavs Orden. 
endelige utkastene til rettsaken tok form. Det fore- 
ligger noen mer populære fremstillinger av selve 
saksgangen i Haag. men såvidt artikkelforfatteren 
kjenner til er sakens forstudier ikke giit noen sys- 
tematil analyse. Materialet venter pa minst en 
dr. scient.- student, fortrinnsvis en historiker. 
Denne artikkelen gir derfor bare et par smake- 
bier pii innsatsen til tre fagfolk, som på hver sitt 
spesialfelt gjorde en innsats for nord-norske kyst- 
I HISTORIKK fiskere, og som la grunnen for kystfiskere i andre land, f.eks. Island. Hevd og historisk praksis 
Kommandørkaptein Meyer var den m sterkest 
mente at hevd og historisk praksis var viktige 
momenter i saken. Han leverte et 80 siders notat 
med tittelen (Norges hevd på fisket i kysthavet=, 
med detaljerte opplysninger om norsk og uten- 
landsk fiske ved norskekysten langt tilbake i tiden. 
Han peker på at det var hevdprinsippet som var 
lagt til grunn i den Kgl. res. av 1935. som gir 
grunnlinjer fra Træna til Grense Jakobselv, og 
som var stridens eple mellom de gamle venner, 
Storbritannia og Norge. 
Juristene, særlig advokat Arntzen, mente at det 
folkerettslige argument kom først, og ritiserte 
Meyers notat kraftig. Her skal tas noen eksempler 
for å illustrere de ulike syn på Norges kronargu- 
menter representert ved advokaten og komman- 
dørkapteinen. 
I sine kommentarer til Meyers store notat kriver 
Amizen i notat av 31/3-51: Etter min mening er 
det ikke heldig di stetid å fremheve hevd som 
- grunnlag for Norges rett som det er gjort i de før- 
ste avsnitt av utkastet Jeg er sehrfielgelig opp- 
merksom på at anledningen til den kgl. res. av 
1935 taler om (gamal nasjonal hevda, men hevd 
er her ikke brukt i betydningen grunnlag for re& 
erverv. Britene vil nok mer enn gjeme fowke A 
manøvrere oss bort i den posisjon at vi rrd bevise 
retterverv ved hevd. Men det bestrider vi i v h  
innlegg - og det med full rett.* 
Amtzens kritikk gikk ellers ut på at endel av 
Meyers detaljopplysninger om grenser og avgifter 
som angikk russefisket på Finnmarkskysten pii 
1700-tallet og fremover kunne brukes mot Norge. 
(Fremlegger vi dette, vil motparten ganske sikkert 
be sin norske advokat, høyesterettsadvokat 
Annaeus Schødt. anstille nærmere undersøkel- 
ser, og han vil da lett også komme bort i de forar- 
beider til loven om hvalfredning av 1880, som er 
behandlet i Sjøgrensekommisjonens innstilling av 
191 1, 11 (fortrolig), p. 9 flg., og som innholder utta- 
lelser om synet på russefisket og beregningen av 
territorialgrensen på Finnmarkskysten, som er alt 
annet en heldige for oss.,. 
Den 27 april 1951 kom Meyers svar på Arnt- 
zens bemerkninger, i et 13 siders notat. En av 
uoverensstemmelsene gikk også på definisjonen 
av hovedtyper av den norske fiskerivirksomhet. 
Arntzen gikk inn for begrepene kystfiske og hav- 
fiske. Meyer ønsket også å innføre begrepet 
bankfiske, for å beskrive kysffiskets grenser mot 
havfiske. 
Når det gjaldt det viktige hevd-prinsippet mener 
Meyer at den Kongelige resolusjon av 1935, som 
striden sto om, er (brukt i betydningen grunnlag 
for reitserverv*. Meyer mente at tidligere forsak 
på å få Norges sjøgrense sikret ved intemasjona- 
le overenskomst har vært basert pil (hevd 
ethvervet ved århundrers gammel bruksut0vel- 
se*. Han mente at britene allerede hadde satt oss 
i den posisjon Amtzen nevner i sine bemerkning- 
er. Han legger til: (Det ville vel ha vært en stor 
fordel om vi hadde ført et logisk oppbygget bevis 
for denne del av vårt rettsgrunnlag istedetfor å 
invitere motparten til å slå ned pil den manglende 
beviskraft..~. Meyer mente at det var viktig å vise 
til gammel hevd for kystfiskerne pil bankomriide- 
ne, selv om den aktuelle sak ikke inkluderer dim 
omriidene. 
Derfor ble fiskerikonsulent Birger Rasmussen 
ved Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt 
engasjert for å undersake fiskemed og stedsnavn 
fra Træna til grense Jakobselv, spesielt bankene 
utfor Senja, Malangsgrunnen og Sveinsgrunnen. 
Namnegranskaren Per Hovda fikk i oppdrag A 
aldersbestemme disse navnene. 
NAr det gjelder norsk hevd på bankene utenfor 
Finnmarkskysten argumenterte Meyer med gren- 
ser og avgifter under russefisket på 1700-tallet og 
fremover. Her er det Arntzen har sine forbehold 
nAr det gjelder svakheter som kunne avdekkes 
Birger Rasmussen (1 907-1 978) virket 
45 år i norsk havforsknings tjeneste. 
1 1949 foretok han en befaring fra 
Traena til Grense Jakobselv. Han inter- 
vjuet fiskere om deres fiskeplasser og 
fiskemed og samlet et stort materiale 
om forskjellige fothold av viktighet for 
kystfiskemes næringsutøvelse. Denne 
utredningen ble et viktig grunnlagsmate- 
riale for fiskerigrensekomitbn. 
, Birger Rasmussen ble dr. philos. i 
1955 på en avhandling om dypvanssre- 
kens biologi. Denne .Rekebibelen= kom 
til å bli et internasjonalt anerkjent, viten- 
skapelig ab id .  
Hans store allsidighet, både vitenska- 
pelig og praktisk, gjorde han til en Tor- 
denskjolds soldat i komiteer og utred- 
ningsabid. Hans klare fomuleringsev- 
ne var legendarisk. 
Birger Rasmussen ble Havforsknis- 
instituttets mann i oljeeventyret i Nord- 
sjraen. I dette i d e  miljaet satte han seg 
med en gang i respekt i sitt utretteli 
forsvar for de ievencie ressursene. 
Birger  asm mus sen var Mde en pioner 
og en arbeidshest i havforskningens tje- 
neste. 
ved interne undersakelser av britenes norske 
advokat Annaeus Schradt. Til dette svarte Meyer: 
=Den uttalte ftyM betyr derfor fremmaning av 
wkelser ved hraylys dag* 
Etter videre diskusjoner og korrigeringer ble 
Meyers arbeid oversatt, interessant nok til eng- 
eisk, og trykket. 
Enda mer i siste liten var Meyer med sine 
bemerkninger til det endelige forsvarsskriftet. 
Arbeht var under korrekturlesning og advokat 
Arntzen reagerte pii det han kaite .en fullstendig 
mangel pa forctaelse av de forhold hvorunder vi 
arbeider og av den maten man må arbeide pA 
under en rettsak.* Men &I var jo forberedelsene 
ikke som under en vanlig rettsak og viser vel 
egentlig hvor alvorlig hver enkelt tok sitt ansvar i 
denne viktige nasjonale saken. 
Disse forpostfektninger mellom folkerettsek- 
sperten Arntzen og den maritime historiker og 
navigasjonseksperten Meyer medfarte åpenbart 
en fmktbar syntese som kom fram i Amtzens 
siuttinnlegg i Haag, (se artikkel i Fiskets Gang, nr. 
4. 1994). En av dommerne, den amerikanske, 
mente til og med at det var unsdvendig C1 ta frem 
folkeretten nair den historiske rett var bevist. 
Den reisende havforsker 
Birger Rasmussen utarbeiit en stor rapport, 
=Fisketiene fra grense Jacobsehr til Træna. En 
detaljert oversikt over de enkelte fiskeorniader*, 
med tabeller og detaljkart over grunnlinjepunkte- 
ne. Rapporten er pa 87 sider. Han intervjuet en 
rekke fiskere og t i l i i i n  i hele omrildet, M.a. 
om effekten av de utenlandske tidleres virksom- 
het. Fra det mest intense tråieromr&det, Andfjor- 
den C1 VesterAlsfjordene, skriver han b1.a.: 
Per Hovda, bdd 17.10 1908 i Hjelme- 
land filolog og stadsnamngranskar. I sei- 
nare tid kjench som aekiregeneral* 
under eldreoppmret som resuitete i den 
&h aeidremili i i*. Cand. philol 
1938, dr. philos 1962. Amanuensis ved 
Norsk Sta-na*, arkiijef 
1942-78, dosent ved Universitetet i 
Gateborg 1955-56. Statens namnekon- 
sulent 1942.1 dm samanhang gjorde 
I Hovda eit sberm Wi med stadnamn id Træna til Grense Jacobdv i sam- - band med Haagsaka i 1951. Arbeidet er 
publisert under tittellen; *Les m s  des 
lim de peche depuis Trma jusqu'ua 
Varangedjoden* (1951). Andre publika- 
sjonar: =Nokre m8ilbrigde i nynorsk tidu 
(1956), *Norske fiskemeå (dokterav- 
hanclling) (1 961) og  norske ehrenamn* 
I ( l  966). Fr& 1972 mediem i No& SP&- iLbd for Norsk Wdyddngsiag. 
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*Under de mater som ble holdt med fiskerne i 
desember 1949 ble og& innsamlet opplysninger 
om utenlandske fartayers fiske på denne kyst- 
strekning. Fiskerne i Andenes opplyste at &&lerne 
viste seg farste gang på banken utfor Andenes i 
1932-33.1 1934 var tdletiiåten aket kdossalt, og 
de kunne telles 400 trillere som fisket pA strek- 
ningen fra Andenes til Rest på samme tid. Dette 
Ar var trilleflåten ledsaget av både tyske og eng- 
elske vaktskip som lA ute på feitet. Samme år 
begyndte agsA fiskerne A tape bruk ute på ban- 
ken. 1 1935 var det likeledes en masse tdiere. 
For A avmerke garnsettene sine satte de norske 
fiskere dette Ar ut retningskyer med lys pA Strya 
og L i i t y t e  på AriplApynten (Bleikdjufta). Fisker- 
ne forteller at t-me tok opp bøyene med iler og 
tok dem med seg. 
NAr det gjelder omfanget av brukstapet for nor- 
ske fiskere som drev med passiv redskaper, for- 
teller Rasmussen fra Nordbanken: 
*Fiskerne fra Batsfjord beretter at p& Nordban- 
ken gikk det ikke en dag i fjor vinter uten at noen 
mistet bruk. Særlig var det tungt en natt da 28 
Mter p4 ett sjavær tapte tilsammen 330 stamper 
line samt 44 iler med lys. Enkelte hadde hatt tap 
på 40 stamper line. - - - På de m0ter som Me 
holdt med fiskerne ble lagt frem karter med den 
norske resolusjonsgrense og med de amde lin- 
jer* (det eng. forslaget) inntegnet Fiskerne var 
enige om at hvis de amde linjer* ble gjort gjelde- 
ne slik at sektoren utior Batsijord ble friit hav. & 
ville ait bakkefiske fra Wtsfjjrd oppbre, og alle 
sjarkene bli sjaltet ut.* 
Liknende detaljerte opplysninger om W ~ r k -  
somhet, redskapstap og konsekvensene av ulike 
grenser, samlet og systematiserte Birger Ras- 
mussen på en forbilledlig mate. Rappotten skulle 
Mi tungt skyts i Haag! 
Tilbake til nomn tid 
I forbindelse med dokumentasjonen av de norske 
kystfiskeres historiske virksomhet utenfor kysten 
av Nord-Norge laget stedsnavneksperten Per 
Hovda avhandlingen aNarnn på fiskegninnar og 
fiskemed frå Træna til Varangetfjordenn. Den 
best& av en rekke eksempler pil navnenes 
betydning og alder. Det gjelder Mde fiskegrun- 
ner, fiskemed og farlige boer og skjær. Etter A ha 
konstatert at fiske pA nord-norske kystbankene 
har eksistert siden stein og jernalder, og at det 
forligger funn fra bronsealderen av havgaende 
farnyer, @r forfatteren over til tolkningen av 
navn. 
Han gir farst definisjonen av ordet med: *Med 
n. (sume stader f.) gno. (gamrneinorsk) mid n. er 
eit utgamalt ord i nordisk og tyder merke iil A finne 
att ein bestemt stad p& @en ved hjelp av 
ringspunktet millom to sikteiiner som lagar ein vin- 
kel og siktelinene vert dregne yver rnarkette punkt 
som nes og fjelitopper eller hdrnar og slqer. Ved 
hjelp av med kan ein soleis finna att fiskeplassane 
med matematisk rwyaktighet*. Slike fiskemed 
Gunnar Mlefsen viet heie sitt liv til fis- 
keriforskning, og var direktsr ved Hav- 
forskningsinstituttet i Bergen i perioden 
1-1 970. 
Det var torsken som sto hans hjerte 
nærmest. Han studerte alle dens Wvssta- 
dier, fra egg til skrei, den gyteferdige 
vandretorsken, bAde i laboratoriet og i 
feiten. Verdenskjent er hans studier over 
torskens *ferdsskriver* aresteinen, 
hannsteinen eller d d i n .  Kjært barn 
har mange nam. Dsn ga Roiiefsen opp- 
lysninger bade om alderen, hvor mange 
ganger skreien hadde gytt og dens opp 
vekstomrilder. 
Specielt store 0yeblikk i RdWsers Tv 
m& ha vært owtagakn av aSarsenæ i 
1950, Akvariet og det nye Ha- 
kningsinstihntet i 1960 og utgiveken av 
storverket *Havet og v& fiskm i 1962. 
Rollefsen stu for Mde ide og gjennom- 
bring av disse milepaeler i 
dens norske havkwslaiing. 
Akvariet i Bergen ble hans syensten. 
Vi som fikk gleden av A o r n e  han der 
net godt av hans store omgjengelighet, 
allsidige kunnskaper og hans humoris- 
tiske sans. Og det er et stort publikum 
som har hatt glede av hans utrolige 
1 ' 
evne A popularisere. 1 1952 ble han 
utnevnt til ridder av St. Olavs orden for 
sin innsats i aFiskerigrensekomiteen av 
1949.. 
finns det tusenvis av på kysten. bare i det eld- 
gamle fiskeomrildet Bleikdjupet var det 3040 av 
dem. NAr det gjelder navn pA fluer og fall forteller 
Hovda:. Det er ei kjend sak at det yver heile jordi 
finst ei gamal yvertm um at det under visse hver 
fylgjer uheld med A nemna visse ord og namn, dei 
var tabu. Dyrenarnn var tabu, fAiiege å nemna på , 
M e n  i gamal tid, og boar, fluer og fall som var 
for folk som ferdast pA @en, har dei so 
gjeve dymamn for å peik ut at dei var fatiege. - 
- - Mange av boane og falli på Senja har av den 
grunn fAtt dyrenamn. - - - Fjellet oksen (Senja) er 
, 
d e i s  uppkalla etter ein fatieg boe, Oksen, utfor 
det bratte fjellet. og Purkeg~nnen ord for Senja 
har gjeve namn til Purka, eit hargt fjell ved botn av 
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Steinfjorden. - - - Denne skikken l nytte tabu i 
dette slag namn har mter langt tilbake i nomn 
tid., 
I tidligere tider var det ogsil enslags privat eien- 
domsrett til et fiskemed, som til en viss grad Me. 
respeldert i mellomalderen. En svarte da en viss 
del av fangsten til eieren. Hovda gir et eksempel 
fra sagatiden: -I Landnamabok Islands, s. 83, er 
det fortald om Turid Sundafjdlir som fiylte ut til 
Ishnd fra Lofoten at ho fann Kvimid i Isafjord- 
djupet (Island) og tok betaling for 4 gjeva upp 
medlinone til andre.* Tilsvarende eksempel gir 
Hwda fra Norge: -Frå Vikna heiter det m.a. at b r  
-var det gjeme slik at fann ein mann ei kveiteset- 
ta, so blei ho gjeme betrakta som nok0 finnaren 
hadde ein personleg forrett til, og som ofte fekk 
namn etter finnaren, og jarnnast respekterte dei 
kvarandres sette . . .æ. 
Etter en samlet vurdering av sitt materiale kon- 
kluderer Hovda: 
 denne yversyni viser at det som arkeologiske 
funn, det historiske kjeldetilfanget og dei kuiturhis- 
toriske upplysningane kan fortelja um fiske i Nord- 
Noreg samsvarar med den språklege granskingi 
av eit avgrensa umråde av namnetilfanget (fiske-. 
grunnar og fiskemed) som har samband med fis- 
ke, kan gjeva uppiysing um.* 
Hovdas avhandling kom senere *i klemme* 
mellom herrene Amtzen og Meyer. Sjahistorike- 
ren fikk protokollert: -Han er uenig i at herr Hov- 
da's avhandling om -Narnn @ fiskegrunnar og 
fiskemed fra Træna til Varangeifjorden, blir tati 
med som bilag til forsvarsskriftet. Han begrunner 
dette med henvisning til visse feil og arlig under- 
byggede hypoteser og finner i det hele at utred- 
ningen ikke er annet - fordvidt tvist-t a@r 
- enn en etter hans mening werfiedig bekreftek 
p l  at norske fiskere har befolket den norske kyst 
allerede i forhistorisk tid SA langt nordover som til 
- .. .p . - 
Lopphavet. Han anser avhandlingen for l være 
ganske overflmrdig og derved uheldig som pro- 
sessdokument i tvisten om fiskerigrensen*. Har 
vi her med en marinehistoriker som ikke snsker 
s~l ister inn @ silt temtorium? 
Advokat Arnken uttaler i protokollen fra samme 
m t e  at -Howla~ avhandling var b l i  vedtatt frem- 
lagt som anneks i et tidligere mste, og også med- 
tatt i den forelspige l i  over annekser som var 
b l i  sendt komi&rnedlemmene.* S dermed kom 
Hovdas interessante navnestudium og& til Haag! 
Torskens forsvarer 
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Rdlefsen var et viktig medlem av -Fiskerigrense- 
komitkn av 1949~. Forsvaret gikk b1.a. ut p4 å 
dokumentere konsekvensene for norske kystfis- 
kere av brukskollisjoner med de britiske trålere. I 
ait ble 39 trålere oppbrakt, bøtelagt og fangst og 
redskap inndratt. 
Når det gjaldt bestandssituasjonene var den 
norsk-arktiske torsken på det tidspunkt ikke truet 
av ovehskatning. Men mange lokale bestander, 
som var svært viktige for de norske kystfiskere, 
ble hardt beskattet av de britiske trålerne. 
Om brukskoliisjoner skriver Rollefsen b1.a.: 
-Lite aner en britisk tdlskipper om de mange 
ganger som norske fiskeskjeyter etter A ha stam- 
pet seg ut pA fiskefeitet mA vende om fordi de ser 
triliemes master og skrog tegne seg mot horison- 
ten i uberegnelig kryssing hi og di. 
Lite aner de om de slaiffelser, alt ekstra slitet 
og alle ekstra-utgiftene som den blotte tilstedevæ- 
relse av en trilier forhaker. D i  ting blir ikke 
og kan heller ikke Mi registrert i tabeller. De regis- 
treres bare i fiskerens sinn, og setter dype spor i 
hans skonomi,. 
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m:- 1 -Når de mange utenlandske misre under sin stillie den aktuelle kyststrekningen i Nord-Norge jakt på den norsk-arktiske torsk langs den norske med en tredimensjonal plastisk modell, og de 
kyst opererer nær kysten kan de ikke unn& A lange, rette grunnlinjene trukket opp. Arbeidet ble 
fange fisk som hører til der. - nydelig utført av reklamekonsulent Tom Haug- 
Av de tyske og britiske tråieres fangstoppgaver land, Bergen. Den ble transportert til Haag i fem 
får man et illustrerende bilde av fangstens sam- store kasser, der den fikk stor oppmerksomhet. 
mensetning, og det frem&r av d i  offisielle Den star i dag lagret p& Havforskningsinstituttets 
data at Mlerne foruten torsk fanger store meng- lokaler p& Nykirkekaien i Bergen, men burde hel- 
der sei, hyse, uer. kveite, flyndre, lange og bros- ler levet sine pensjonistdager til almen beskuelse 
me, m.a.0. de fiskeartene som danner grunnlaget f.eks. p& Fiskerimuseet i Bergen. Det ser ut til at ; for det norske kysffiske den stpirste delen av dette vil bli ordnet i nærmeste fremtid. 
Adresselapper p& de fem transportkassene I 
Samtidig med arbeidet i komit6en aibeidet Rok tyder p4 at modellen ogdi var p& seieistog i Nord- 1 
lefsen med B fullføre G.O. Sars (aSarsen*), det Norge etterat dommen hadde falt i Haag. 
første havgaende forskningsfarby siden .Midia- 
el Samm fra 1900. Den tekniske prprveturen i 1950 
falt sammen med et møte i komit&. Telegram- Slnmrd 
met fra Paal Berg, tidligere hjemmefrontleder og 
daværende hcsyesterettsjustitiarius lyder (trykkfeil Det var en stor innsats som ble mobilisert for A 
inkludert): aFieksngrensekomiteen henstiller inn- forsvare norske interesser i tdlkonfiikten med 
trengende til dem mcate fredag førstkommende Storbritannia i 1951. Eksperter fra mange fagmil- 
k1.13 - Paal  berg.^ Rollefsen Rdlefsens svar per ble trukket inn i den trdrige forberedelse til 
fremglr av faksimilen pA forrige side. Pmveturen rettsakm i Haag. Og vi vant! 
med aG.0. Sarsæ m& ha vært en av Rdlefsens I dag er det mye stiarre nasjonale interesser 
stpirste dager, og da matte sehr fiskerigrense- som stAr p& spill. Denne gangen er det folket, og - 
ikke juristene, m avgjnrr saken. Men det kan jo 
En av Rollefsens ideer i komit- var A frem- være en inspirasjon A minnes seieren i Haag! 
Liten s~kning til sikkerhetskursene for fiskere 
Mange fiskere ser ut til ikke å ha fått med seg direktoratet anbefaler ikke fiskerne å la dette 
bestemmelsen om at alle helårsiidrere og penro- bli noen sovepute. 
mr som har fiske som hovedyne skal ha gjen- Sikkerhetskursene, som varer en uke (40 
nomgått sikkerhetskurs far 1 .l .%. De som eiter timer), er gratis. Både teoretisk og praktisk 
denne dato ikke kan dokumentere at de har gjen- opplæring blir gitt om bord i undewisnings- 
nomgått slild kurs, risikerer å miste jobben. Per- fartøyer - ett i Nord-Norge og ett i Ssr-Norge. 
soner som har fiske som biyrke, har henstand til Farbyene ambulerer mellom flere steder i de 
1.1.97, heter det i en pressemelding fra Sjefarts- to landsdelene. Kapasiteten er 45 kurs med 
inntil 25 deltakere på hvert av fartøyene. 
I tillegg arrangeres sikkerhetskun på land. 1 
Søkningen til sikkerhetskursene for fiskere er Kapaskten her er 90 ku6 A 10-15 deltakere pr. år. 
hittil i år langt mindre enn forventet. Direktora- Det er de mange ulykker med fiskefartøyer 
tet antok at 3.000 fiskere ville ha gjennomgått og tap av menneskeliv som har fått direktora- 
kurset ved utgangen av 1994. Nå ser tet til å kreve obligatorisk sikkerhetsopplæ- 
det ut til at antallet blir bare ca. 2.000. Til et ring. Det er derfor med en viss bekymring at 
kurs i regi av Møre og Romsdal Fiskarlag i direktoratet registrerer den lave oppslutning- 
begynnelsen av september var det for en om sikkerhetskursene. 
eksempel innkommet bare 7-8 påmeldinger Nærmere bestemmelser om sikkerhetsopp- 
til de 25 kursplassene da påmeldingsfristen læring står å lese i Den Norske Skipskontrol- 
lens regler for fiske- og fangstfattny av 1993, 
Hvis denne tendensen fortsetter, kommer Forskrift av 10.2.1989 nr. 88 om sikkerhets- 
4.0004.000 fiskere til å være uten den nød- opplæring for fiskere, prgr. 2. 
vendige sikkerhetsopplæringen ved inngang- Direktoratet gjør for ordens skyld oppmerk- 
en til 1996. Det vil ramme dem sek. Direkto- som pa at det frem til utgangen av 1995 er til- 
ratet anbefaler derfor fiskeme på det sterkes- strekkelig om halvparten av mannskapet på 
te A sørge for slik opplæring i tide. et fiskefarby har gjennomgått sikkerhetsopp 
Riktig nok vil det -dersom fohldene tilsier læring. Der besetningstallet er et odde tall, 
det - etter fristens utl0p kunne bli giit dispen- f.eks. fem, skal minst to ha gjennomgått 
sasjon fra kravet i inntil seks måneder, men sikkerhetskurs. 
